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This paper deals with a disaster vulnerability assessment for cultural property. At first, we made the GIS data base of 
National Treature and Important Cultural Property buildings in Kyoto City. By uniting with the land condition, we 
analyzed the distribution map of the cultural property buildings. Next, we researched the history of the restoration 
works for disaster recovery executed as a granted project, and display the frequency of the works in the map. Through 
this procedure, we could propose analysis method of a disaster vulnerability assessment. 
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5 
㧟㧚ἴኂᓳᣥᎿ੐ߩጁᱧ
 
 ਄⸥ߢޔ⃻ሽߔࠆᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߩᖱႎࠍGISߦ౉ജߒߚޕᰴߦߎߩಽᏓߦኻߒߡޔߎࠇࠄߩᑪㅧ‛߇޿߆
ߥࠆἴኂߦߐࠄߐࠇߡ޿ࠆߩ߆ࠍᬌ⸛ߔࠆޕἴኂߩጁᱧߪᢥൻ⽷ᑪㅧ‛⁛⥄ߩᜰᮡߢ⠨߃ࠆߎߣߣߒߚޕߘ
ߎߢ↪޿ߚߩ߇ޔᢥൻ⽷଻ሽ੐ᬺߣߒߡታᣉߐࠇߚἴኂᓳᣥᎿ੐ߩጁᱧߢ޽ࠆޕߎߩᖱႎࠍᵴ↪ߔࠇ߫ޔ㜞
㗫ᐲἴኂߦ㒢ቯߐࠇࠆ߽ߩߩޔᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߩⵍἴ࡮ᓳᣥߩ⃻⁁߇߹ߣ߼ࠄࠇࠆὐߦ⌕⋡ߒߚޕ 
 ᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߦኻߒߡታᣉߐࠇߚἴኂᓳᣥᎿ੐ߪว⸘108ઙߢ޽ࠆޕᦨ߽ฎ޿ᤨᦼߪ1897ᐕߦⴕࠊࠇߚᄢ
ႎᕲኹᧄၴߩἴኂᓳᣥᎿ੐ߢ޽ࠆޕἴኂᓳᣥᎿ੐ߩᐕઍߦߪޔ1950ᐕ߿1961ᐕߥߤߩ㓸ਛߔࠆᤨᦼ߇޽ࠆޕ
ߎࠇߪޔࠫࠚ࡯ࡦบ㘑㧔1950ᐕ9᦬㧕߿╙ੑቶᚭบ㘑㧔1961ᐕ9᦬㧕ߣ޿ߞߚบ㘑ⵍኂߦࠃࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ⴫
1ߢޔୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ߇ೀⴕߐࠇߡ߅ࠅޔߘߩ⸥タ߆ࠄἴኂ㘃ဳ߇್᣿ߒߚ੐଀ࠍ߹ߣ߼ߚޕߎࠇߦࠃࠆߣޔ
ἴኂᓳᣥᎿ੐ߩᄢඨߪบ㘑ⵍኂߦࠃࠆޕบ㘑ⵍኂߩ߶߆ߦޔޟᤘ๺྾ච৾ᐕ৾᦬⽕㔎ޠߦࠃࠆᷡ᳓ኹ㉼ㄸၴ
ߩ࿾Ṗࠅߣ޿߁ἴኂ㘃ဳ߽ߺࠄࠇࠆޕ 
 ߎߎߢޔห৻ᑪ‛ߦኻߒߡޔⶄᢙ࿁ߩἴኂᓳᣥᎿ੐߇ታᣉߐࠇߡ޿ࠆ੐଀ߦ⌕⋡ߒߚ޿㧔⴫2࡮࿑11㧕ޕ
ᓳᣥᎿ੐ࠍ➅ࠅ㄰ߔᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߦߪޔ૗ࠄ߆ߩἴኂ⣀ᒙᕈ߇⺒ߺขࠄࠇࠆߎߣ߇ផኤߐࠇࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
࿑5࡮࿑6ߢߪޔ࿾ᒻಽ㘃ߏߣߦἴኂᓳᣥᎿ੐ߩ࿁ᢙࠍ߹ߣ߼ߚޕἴኂᓳᣥᎿ੐߇ⴕࠊࠇߚᑪㅧ‛ߪ90᫟ߢޔ
ᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ో૕ߩ2ഀ߶ߤߢ޽ࠆޕἴኂᓳᣥᎿ੐ߩᦨᄙᢙߪ4࿁ߢޔ㉑㉓ኹ੖㊀Ⴁ㧔࿑7㧕ߢ޽ࠆޕ3࿁ߩἴ
ኂᓳᣥᎿ੐߇ⴕࠊࠇߚ↱ጘ␹␠᜙Ლ㧔࿑8㧕ߣ޽ࠊߖߡޔߣ߽ߦ᮸ᧁߦ࿐߹ࠇߚ․⇣ߥ࿾ᒻ߇ᗐ⿠ߐࠇࠆޕ
߹ߚ↱ጘ␹␠᜙Ლ㧔ἴኂᓳᣥᎿ੐3࿁㧕ޔ㉑㉓ኹᅤᗧベၴ㧔ห2࿁ޔ࿑9㧕ޔᷡ᳓ኹᧄၴ㧔ห2࿁㧕ߪߣ߽ߦ
ޟ ㅧޠߢ޽ࠆޕ㜞ጀᑪ▽ߢ޽ࠆ㉑㉓ኹ੖㊀Ⴁߣޔᷓ޿イ಴ࠍ᦭ߒᄢ੽᭽ߩ᧲⑔ኹਃ㐷㧔࿑10㧕ߥߤ․⇣ߥ
᭴ㅧᒻᑼࠍ᦭ߔࠆᑪ‛ߦޔἴኂᓳᣥᎿ੐߇➅ࠅ㄰ߐࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ᜰ៰ߢ߈ࠆޕ 
 
⴫1 ἴኂᓳᣥᎿ੐ߩ੐଀㧔ୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ߇౏ೀߐࠇߚ߽ߩ㧕 
ᐕઍ ઙฬ ᑪ‛ฬ ⴕࠊࠇߚᎿ੐ߩౝኈ ἴኂߩ⒳㘃 ⊒↢ᤨ
1952 ੑ᧦ၔ ⷏ධ㓈ᰊ࡮㒝ᄙ㐷႖ ඨ⸃૕࡮⃻⁁ᄌᦝ ࠫࠚ࡯ࡦบ㘑 1950ᐕ 9᦬
1963 ㉑㉓ኹ ੖㊀Ⴁ ㇱಽୃℂ ╙ੑቶᚭบ㘑 1961ᐕ 9᦬
1963 ㉑㉓ኹ ᅤᗧベၴ ⸃૕࡮⃻⁁ᄌᦝ ╙ੑቶᚭบ㘑 1961ᐕ 9᦬
1967 ㉑㉓ኹ ᷡṚችᧄᲚ ⸃૕࡮⃻⁁ᄌᦝ บ㘑 24ภ 1965ᐕ 9᦬
1975 ᷡ᳓ኹ ㉼ㄸၴ ⸃૕࡮⃻⁁ᄌᦝ ᤘ๺྾ච৾ᐕ৾᦬⽕㔎 1972ᐕ 7᦬
1999 ㉑㉓ኹ 㐿ጊၴ ደᩮ⫘ᦧ࡮ㇱಽୃℂ บ㘑㧣ภ 1998ᐕ 9᦬
1999 ㉑㉓ኹ ᅤᗧベၴ ደᩮ⫘ᦧ࡮ㇱಽୃℂ บ㘑㧣ภ 1998ᐕ 9᦬
ౖ᜚㧦ޡ㊀ⷐᢥൻ⽷ੑ᧦ၔୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ㧔╙৻㓸㧕ޢ10㧕ޡ࿖ቲᑪㅧ‛㉑㉓ኹ੖㊀ႡୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠޢ11㧕
ޡ㊀ⷐᢥൻ⽷㉑㉓ኹᅤᗧベၴୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠޢ12㧕ޡ㊀ⷐᢥൻ⽷㉑㉓ኹᷡṚችᧄᲚୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠޢ13㧕ޡ㊀
ⷐᢥൻ⽷ᷡ᳓ኹ㉼ㄸၴୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠޢ14㧕ޡ㊀ⷐᢥൻ⽷㉑㉓ኹ㐿ጊၴ࡮ᅤᗧベၴୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠޢ15㧕 
 
 
࿑5 ࿾ᒻߏߣߩἴኂᓳᣥᎿ੐߇ⴕࠊࠇߚ᫟ᢙ    ࿑6 ࿾ᒻߏߣߩἴኂᓳᣥᎿ੐߇ⴕࠊࠇߚ᫟ᢙ㧔ഀว㧕 
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6 
⴫2 ᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߩ┙࿾ߔࠆ࿾ᒻߣἴኂᓳᣥᎿ੐߇ⴕࠊࠇߚ࿁ᢙߩ㑐ଥ㧔᫟ᢙߣ੐଀㧕 
ἴኂᓳᣥ
Ꮏ੐࿁ᢙ ૐ࿾ บ࿾Ბਐ ਐ㒺࿾ ጊ࿾ 
ว⸘ 
㧔᫟㧕 
0࿁ 181 67 45 21 314 
1࿁ 38 16 9 13 76 
2࿁ 
5 
ᧄ㗿ኹ࡮ᦠ㒮 
ᢎ₺⼔࿖ኹ࡮㊄ၴ 
ੑ᧦ၔ࡮⷏ධ㓈ᰊ 
㊄࿾㒮࡮ᧄၴ 
ᑪੳኹ࡮ᣇਂ 
3 
᧲⑔ኹ࡮⑎ၴ 
ᅱᔃኹ࡮ᄢᣇਂ 
ᄤ⃿㒮࡮ᧄၴ 
2 
᧲⑔ኹ࡮ਃ㐷 
ᷡ᳓ኹ࡮ᧄၴ 
1 
㉑㉓ኹ࡮ᅤᗧベၴ 11 
3࿁ 1 ⷺደ 0 0 
1 
↱ጘ␹␠࡮᜙Ლ 2 
4࿁ 0 0 0 1 ㉑㉓ኹ࡮੖㊀Ⴁ 1 
ว⸘
㧔᫟㧕 225 86 56 37 404 
 
 
࿑7 ㉑㉓ኹ੖㊀Ⴁ                  ࿑9 ㉑㉓ኹᅤᗧベၴ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࿑8 ↱ጘ␹␠᜙Ლ                    ࿑10 ᧲⑔ኹਃ㐷 
－42－
7 
 
࿑11 ੩ㇺᏒౝߩᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߩಽᏓߣἴኂᓳᣥᎿ੐ߩ࿁ᢙ 
㧔࿾ᒻಽ㘃࿑ߪ࿖࿯⺞ᩏߦࠃࠆ1/200,000࿯࿾ಽ㘃ၮᧄ⺞ᩏޟ੩ㇺޠࠍ↪޿ߚ㧕 
ⷺደ 
↱ጘ␹␠᜙Ლ 
㉑㉓ኹ੖㊀Ⴁ 
－43－
8 
㧠㧚⚿߮
 
ᧄⓂߢߪޔ੩ㇺᏒߦ⃻ሽߔࠆ࿖ቲ࡮㊀ⷐᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߩGIS࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬࠍ૞ᚑߒߚޕߎࠇࠍ࿾ᒻ࠺࡯࠲
ߣ⛔วߒޔᤨઍಽ㘃ޔ┙࿾⁁ᴫޔߥࠄ߮ߦߘࠇࠄߩ⋧㑐߆ࠄ੩ㇺߩᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߦ㑐ߔࠆಽᏓ․ᕈࠍᛠីߒ
ߚޕߐࠄߦޔἴኂᓳᣥᎿ੐ߩ࿁ᢙߦ⌕⋡ߒߚ࠺࡯࠲ࠍട߃ߚޕߎࠇߦࠃࠅޔἴኂᓳᣥᎿ੐߇➅ࠅ㄰ߒታᣉߐ
ࠇߚ੐଀ࠍ᛽಴ߒߚޕ 
ߎߎߢߪޔߎࠇࠄߩᑪ‛߇ἴኂ⣀ᒙᕈ߆ࠄ⌕⋡ߢ߈ࠆᢥൻㆮ↥ߢ޽ࠆߎߣࠍᜰ៰ߔࠆߦߣߤ߼ࠆޕߒ߆ߒ
ߎߩ૞ᬺߦࠃࠅޔᰴߩࠃ߁ߥ⺖㗴߇⸳ቯߐࠇࠆޕߔߥࠊߜޔߎࠇࠄߩᢥൻ⽷ᑪㅧ‛߇ߥߗ➅ࠅ㄰ߒⵍἴ࡮ᓳ
ᣥࠍ➅ࠅ㄰ߒߡ޿ࠆߩ߆ޔᑪ▽ᒻᑼߩ․ᓽ㧔଀㧦ደᩮ᧚ᢱޔ ㅧޔ㊀ጀ╬㧕߿┙࿾ⅣႺ㧔଀㧦࿾ᒻޔ๟ㄝߩ
ෂ㒾ᧁߩሽ࿷╬㧕ߩಽᨆߦࠃࠆἴኂ⣀ᒙᕈߩᛠីߢ޽ࠆޕ޽ࠊߖߡޔ੹ᓟߩᦸ߹ߒ޿㒐ἴኻ╷࡮ୃℂᎿ੐ߩ
޽ࠅᣇࠍᬌ⸛ߔࠆ⚛᧚ߣߒߡޔᱧผ⊛ଔ୯ߣ㒐ἴኻ╷ߩࡃ࡜ࡦࠬߣ޿߁ⷰὐ߆ࠄޔߎࠇ߹ߢߦታᣉߐࠇߚἴ
ኂᓳᣥ࡮ୃℂᎿ੐ߩ⹏ଔࠍⴕ߁ߎߣ߽⺖㗴ߣߥࠆޕ 
 
 
 
ෳ⠨ᢥ₂
1㧕ੑ␹⪲ሶ࡮㓊రፏ㧦ᢥൻ⽷㒐ἴ߳ߩGISߩ೑↪㧙ᢥൻ⽷ߩ࿾㔡ෂ㒾ᐲ⹏ଔࠍਛᔃߦ㧘╙34࿁ᢥൻ⽷଻ሽୃᓳ⎇ⓥද⼏
ળႎ๔ᦠޡᢥൻ⽷ߩ⺞ᩏ⎇ⓥ߅ࠃ߮଻⼔ߦኻߔࠆ࿾ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ೑↪ޢ㧘pp32㧙40㧘2006 
2㧕ጊ↰ᷡੑ㇢࡮㕍ᧁ❥ᄦ࡮ᄢᾢᱞม㧦ᢥൻ⽷ᑪㅧ‛ߩบ㘑ἴኂ߅ࠃ߮౔ߩ㒐ἴߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙࿾ℂᖱႎࠪࠬ࠹ࡓࠍ↪޿
ߚ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߩ᭴▽㧘ᢥൻ⽷଻ሽୃᓳቇળ╙23࿁ᄢળ⻠Ṷⷐᣦ㓸㧘pp148㧙149㧘2001 
3㧕↰ਛີ⟵࡮⑺᦬᦭♿㧦੩ㇺᏒၞߦᑪㅧߐࠇߚᢥൻ⽷ᑪ▽‛ߩⵍἴผߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ㧙ᐔ቟ㆫㇺ߆ࠄ⃻࿷߹ߢߩᢥൻ
⽷ᑪ▽‛࡮ᱧผ⊛ᑪ▽‛ߩἫἴ߅ࠃ߮Ꮢⴝ࿾ᄢἫ㧘ᐔᚑ16ᐕᐲ┙๮㙚ᄢቇ21਎♿COEࡊࡠࠣ࡜ࡓޟᢥൻㆮ↥ࠍᩭߣߒ
ߚᱧผㇺᏒߩ㒐ἴ⎇ⓥ᜚ὐޠ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧘2005 
4㧕੩ㇺᐭᢎ⢒ᆔຬળ㧔✬㧕㧦੩ㇺᐭᢥൻ⽷✚ว⋡㍳㧘⽷࿅ᴺੱ੩ㇺᢥൻ⽷࿅㧘2006 
5㧕http://www.geo.lt.ritsumei.ac.jp/webgis/ritscoe.html 
6㧕http://g-kyoto.pref.kyoto.lg.jp/gis/usher.asp 
7㧕http://tochi.mlit.go.jp/tockok/inspect/landclassification/index.html 
8㧕http://www1.gsi.go.jp/geowww/landcondition/landcondition.html 
9㧕ਛ᧛℉Ꮘ࡮㊄⃄ᶻ࡮⋉↰౗ᚱ࡮ᄢ┄ஜਯ㧦੩ㇺߦ߅ߌࠆㄭ਎࡮ㄭઍኹ␠ᑪ▽ߩᖅ⊝〯ᩏ㧘┙๮㙚ᄢቇࠣࡠ࡯ࡃ࡞COE
ࡊࡠࠣ࡜ࡓᱧผㇺᏒࠍ቞ࠆޟᢥൻㆮ↥㒐ἴቇޠផㅴ᜚ὐ2009ᐕᐲႎ๔ᦠ㧘pp49㧙50㧘2010 
10㧕੩ㇺᏒᕲ⾦ర㔌ችੑ᧦ၔ੐ോᚲ㧔✬㧕㧦㊀ⷐᢥൻ⽷ੑ᧦ၔୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ㧔╙৻㓸㧕㧘੩ㇺᐭᢎ⢒ᐡᢥൻ⽷଻⼔⺖㧘
1955 
11㧕㉑㉓ኹ੖㊀Ⴁୃℂ੐ോᚲ㧔✬㧕㧦࿖ቲᑪㅧ‛㉑㉓ኹ੖㊀ႡୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ㧘੩ㇺᐭᢎ⢒ᐡᢥൻ⽷଻⼔⺖㧘1960 
12㧕੩ㇺᐭᢎ⢒ᆔຬળ㧔✬㧕㧦㊀ⷐᢥൻ⽷㉑㉓ኹᅤᗧベၴୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ㧘੩ㇺᐭᢎ⢒ᆔຬળ㧘1964 
13㧕੩ㇺᐭᢎ⢒ᐡᜰዉㇱᢥൻ⽷଻⼔⺖㧔✬㧕㧦㊀ⷐᢥൻ⽷㉑㉓ኹᷡṚችᧄᲚୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ㧘੩ㇺᐭᢎ⢒ᆔຬળ㧘1968 
14㧕੩ㇺᐭᢎ⢒ᐡᜰዉㇱᢥൻ⽷଻⼔⺖㧔✬㧕㧦㊀ⷐᢥൻ⽷ᷡ᳓ኹ㉼ㄸၴୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ㧘੩ㇺᐭᢎ⢒ᆔຬળ㧘1975 
15㧕੩ㇺᐭᢎ⢒ᐡᜰዉㇱᢥൻ⽷଻⼔⺖㧔✬㧕㧦㊀ⷐᢥൻ⽷㉑㉓ኹ㐿ጊၴ࡮ᅤᗧベၴୃℂᎿ੐ႎ๔ᦠ㧔ἴኂᓳᣥ㧕㧘੩ㇺ
ᐭᢎ⢒ᆔຬળ㧘1999 
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